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PRESENTACIÓ
El 1984 va celebrar-se el Col·loqui Internacional sobre la Renaixença
«amb la idea», precisava la convocatòria, «d’impulsar els estudis sobre la
literatura catalana del segle XIX i, en particular, sobre el sentit que cal atri-
buir al concepte de Renaixença». En l’avinentesa del vintè aniversari del
Col·loqui, ben visible l’esforç sense precedents de recerca i de crítica dels
darrers anys i alhora un efectiu consens en l’apreciació de la nostra litera-
tura del segle XIX, la Societat Catalana de Llengua i Literatura, la Societat
Verdaguer i la Xarxa Temàtica «La Renaixença» varen proposar una jor-
nada per intentar un balanç de les recerques i estudis recents sobre la lite-
ratura del segle de la Renaixença i un inventari de les qüestions obertes.
La Jornada, acollida a la Sala Pere Coromines de l’Institut d’Estudis
Catalans, a Barcelona, va seguir el següent programa:
10 h - Acte inaugural.
Parlaments dels representants de les institucions organitzadores.
Parlament de Manuel Jorba.
11 h - Conferència:
Joan Mas i Vives (Estudis i edicions a les Illes Balears).*
12,30 h - Conferència:
Biel Sansano i Rafael Roca Ricart (Estudis i edicions al País Valencià).
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16 h - Conferència:
Josep M. Domingo (Estudis i edicions a Catalunya).
17,30 h - Conferència:
Pep Vila (Estudis i edicions a la Catalunya Nord).
18,30 h - Acte de clausura.
Parlament de Joaquim Molas.
El comitè organitzador l’integraven Josep Massot i Joan Anton
Rabella, per la Societat Catalana de Llengua i Literatura; Ramon Pinyol
i M. Àngels Verdaguer, per la Societat Verdaguer; i Pere Farrés i Josep M.
Domingo, per la Xarxa Temàtica «La Renaixença».
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